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SÍLABO DEL CURSO DE FISICA GENERAL II 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Ingeniería 
1.2   Carrera Profesional: Ingeniería Ambiental 
1.3   Departamento Ciencias 
1.4   Requisito Física General I 
1.5   Periodo Lectivo 2014-1 
1.6   Ciclo de Estudios Cuarto Ciclo. 
1.7   Inicio – Término 24 de marzo – 19 de julio del 2014. 
1.8   Extensión Horaria 9 HT (06 HC + 3 HNP) 
1.9   Créditos 5  
 
II. SUMILLA 
El curso de Física General II es un curso básico de naturaleza teórico – práctico que 
permite mostrar al estudiante una presentación clara y lógica de los conceptos y 
principios básicos de la mecánica de fluidos y del electromagnetismo, reforzando la 
comprensión de los conceptos mediante el estudio de aplicaciones termodinámicas y en 
circuitos eléctricos. 
 
Comprende los siguientes temas principales: 
 
 Mecánica de fluidos. 
 Termodinámica: Calor, temperatura y máquina térmica. 
 Corriente eléctrica: corriente directa y alterna. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso,  el estudiante  resuelve problemas en aplicaciones sencillas de la 
industria, haciendo uso de los principios y leyes de la mecánica de fluidos, 
termodinámica y electromagnetismo, presentado los resultados con la cantidad 
adecuada de cifras significativas y el sistema de unidades correspondiente. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
Nombre de la Unidad 01: Mecánica de Fluidos 
Logro de la Unidad: Al término de la unidad, el estudiante resuelve problemas de hidrostática e hidrodinámica, 
haciendo uso de las ecuaciones de la hidrostática, el principio de continuidad y la ecuación de Bernoulli; 
presentando respuestas concretas (número adecuado de cifras significativas y el sistema de unidades 
correspondiente al problema). 
Se
ma
na 
Contenidos 
Saberes 
básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas presenciales:  
Horas no 
presenciales 
1 
 Presión, 
presión 
atmosféri
ca y 
Manométr
ica. 
 Principio 
de 
Pascal. 
 
 Razona lo presentado 
por el docente referente a 
silabo, reglamento UPNC 
y del sistema de 
evaluación del curso. 
 Observa casos referentes 
a la mecánica de fluidos 
tratando de dar una 
solución lógica de los 
mismos. 
 Resuelve problemas 
sencillos de hidrostática 
de forma individual y 
grupal. 
 Resuelve de forma clara 
y lógica los casos 
presentados al inicio de 
la clase. 
 Resume el tema tratado 
con el apoyo de su 
docente. 
 Razona lo presentado 
por el docente referente 
al reglamento de 
laboratorio y las normas 
de seguridad en el 
laboratorio. 
 Determina el valor de la  
densidad y volumen 
específico de un fluido de 
forma empírica y lo 
compara con el valor 
teórico estableciendo el 
porcentaje de error. 
 Revisa material del 
aula virtual: 
o Estática de 
fluidos. 
o Resolver la 
práctica. 
 Revisa la 
bibliografía 
presentada en 
clase para esta 
unidad. 
 Silabo del 
curso 
 Reglamen
tos UPNC. 
 Material: 
estática 
de fluidos. 
 Practica: 
estática 
de fluidos. 
 Guía de 
Laboratori
o. 
 Resuelve 
ejercicios 
haciendo uso 
adecuado de 
los sistemas 
de unidades y 
presentando 
respuestas 
concretas. 
2 
 Principio 
de 
Arquímed
es. 
 
 Principio 
de 
continuid
ad. 
 
 Observa casos referentes 
a fluidos en movimiento 
en el área industrial. 
 utiliza sus materiales y 
establece un orden 
coherente para un 
análisis básico de un 
fluido en movimiento. 
 Resuelve problemas 
sencillos mediante el 
orden coherente que 
generó y lo aplica en un 
caso relacionado al tema. 
 Resume el tema tratado 
con el apoyo de su 
docente. 
 Determina el valor del 
empuje del agua en 
función de diferentes 
objetos y contrasta con el 
 Revisar material del 
aula virtual y 
biblioteca: 
o Dinámica de 
Fluidos. 
 Revisa la 
bibliografía 
presentada en 
clase para esta 
unidad. 
 Material: 
dinámica 
de fluidos. 
 Práctica 
de 
dinámica 
de fluidos. 
 Guía de 
Laboratori
o. 
 Resuelve 
ejercicios 
haciendo uso 
de un 
esquema que 
contenga los 
contenidos de 
la clase 
obteniendo 
respuestas 
concretas.  
 
análisis teórico del mismo 
caso. 
3 
 Ecuación 
de 
Bernoulli. 
 Coeficient
e de 
viscosida
d 
 
 Observa un caso de 
viscosidad en un sistema 
mecánico. 
 Utiliza sus materiales y 
con el apoyo de su 
docente genera un 
esquema del tema. 
 Resuelve ejercicios 
referentes a viscosidad 
utilizando el esquema del 
tema. 
 Resume el tema tratado 
con el apoyo de su 
docente. 
 Determina la viscosidad 
de un fluido. 
 Investiga y plantea 
un proyecto de 
investigación 
integrador donde el 
curso se manifieste 
en su carrera. 
 Material: 
viscosidad 
en fluidos 
 Práctica 
de 
viscosidad 
 Guía de 
Laboratori
o. 
 Elabora un 
esquema 
donde se 
presenten los 
conceptos, 
definiciones, 
fórmulas y 
aplicaciones 
del tema 
tratado. 
 Resuelve 
ejercicios 
haciendo uso 
adecuado de 
los sistemas 
de unidades y 
presentando 
respuestas 
concretas. 
4 
 Seminario 
de 
problema
s: 
Mecánica 
de 
Fluidos. 
 Contesta una evaluación 
de conceptos básicos. 
 Resuelve en equipo un 
grupo de ejercicios. 
  Resuelve una 
Evaluación escrita. 
 Presenta su proyecto de 
investigación. 
 Revisión en 
Biblioteca de la 
unidad para 
examen de unidad.  
 Rubrica 
de 
evaluación
: ECB, EE, 
PG, 
PROY. 
 EE, ECB, 
PG. 
 Formato 
de 
Anteproye
cto. 
 Elabora un 
esquema 
donde se 
presenten los 
conceptos, 
definiciones, 
fórmulas y 
aplicaciones 
del tema 
tratado. 
 Resuelve 
ejercicios 
haciendo uso 
adecuado de 
los sistemas 
de unidades y 
presentando 
respuestas 
concretas. 
Evaluación T1): PD (0.40), ECB (0.10), PL (0.30), PG (0.20) 
Prueba de desarrollo (PD), Participaciones en clases (PC), Examen de Conceptos básicos (ECB), Prácticas de 
laboratorio (PL), Practica grupal (PG). 
Nombre de la Unidad 2: Introducción a la Termodinámica 
Logro de la Unidad: Al término de la unidad, el estudiante resuelve problemas relacionados a la termodinámica, 
haciendo uso de la primera y la segunda ley de la termodinámica, aplicados a procesos térmicos; presentando 
respuestas concretas (número adecuado de cifras significativas y el sistema de unidades correspondiente al 
problema). 
Se
ma
na 
Contenidos 
Saberes 
básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas presenciales:  
Horas no 
presenciales 
5 
 Temperat
ura y 
calor. 
 Escalas 
de 
temperatu
ra: 
Celsius, 
Kelvin. 
 Dilatación
: 
 Junto con el docente 
desarrollan la evaluación 
escrita de unidad. 
 Examina la diferencia 
entre temperatura y calor. 
 Diseña una escala de 
temperatura y realiza 
conversiones de una 
escala a otra. 
 Resuelve problemas de 
dilatación lineal, 
 Desarrolla 
ejercicios 
relacionados al 
tema de 
Temperatura y calor 
 Revisa el material 
del aula virtual. 
 Desarrolla de su 
proyecto de 
investigación. 
 Guía de 
temperatu
ra y 
dilatación. 
 Lista de 
ejercicios. 
 Guía de 
Laboratori
o. 
 Elabora un 
esquema 
donde se 
presenten el 
diseño de una 
escala de 
temperatura 
fuera de lo 
convencional. 
 Resuelve 
ejercicios 
 
Coeficient
e de 
dilatación 
lineal, 
superficial 
y 
volumétri
ca.  
 
superficial y volumétrica. 
 Resume el tema tratado 
con el apoyo de su 
docente. 
  
haciendo uso 
adecuado de 
los sistemas 
de unidades y 
presentando 
respuestas 
concretas. 
6 
 Calor, 
Calor 
específico 
y 
Capacida
d 
calorífica. 
 Cambio 
de estado 
o de fase. 
 Calor 
latente en 
cambios 
de fase. 
 Elabora un esquema 
donde se analicen los 
cambios de fase, 
indicando las fórmulas 
adecuadas y ejemplos 
simples y aplicados. 
 Resuelve ejercicios 
referentes a calor, calor 
latente, cambios de fase. 
 Resume el tema tratado 
con el apoyo de su 
docente. 
  
 Revisa el material 
del aula virtual. 
 Desarrolla de su 
proyecto de 
investigación. 
 Guía de 
calor y 
primera 
ley de la 
termodiná
mica. 
 Guía de 
Laboratori
o. 
 Resuelve 
ejercicios 
haciendo uso 
adecuado de 
los sistemas 
de unidades y 
presentando 
respuestas 
concretas. 
7 
 Primer 
principio 
de la 
termodiná
mica. 
 Transfor
maciones 
isocoras, 
isóbaras 
e 
isotérmic
as. 
 Resuelve ejercicios 
referentes a la la primera 
ley de la termodinámica. 
 Analiza ciclos 
termodinámicos haciendo 
uso de la primera ley de 
la termodinámica. 
 Resume el tema tratado 
con el apoyo de su 
docente. 
  
 Revisa el material 
del aula virtual. 
 Desarrolla de su 
proyecto de 
investigación. 
 Guía de 
calor y 
primera 
ley de la 
termodiná
mica. 
 Guía de 
Laboratori
o. 
 Resuelve 
ejercicios 
haciendo uso 
adecuado de 
los sistemas 
de unidades y 
presentando 
respuestas 
concretas. 
8 
 Seminario 
de 
problema
s: 
Mecánica 
de 
Fluidos y 
Termodin
ámica. 
 Contesta una evaluación 
de conceptos básicos. 
 Resuelve en equipo un 
grupo de ejercicios. 
  Resuelve una 
Evaluación escrita. 
 
 Revisión en 
Biblioteca de la 
unidad para la 
evaluación Parcial.  
 Rubrica 
de 
evaluación
: ECB, EE, 
PG, 
PROY. 
 EE, ECB, 
PG. 
 
 Elabora un 
esquema 
donde se 
presenten los 
conceptos, 
definiciones, 
fórmulas y 
aplicaciones 
del tema 
tratado. 
 Resuelve 
ejercicios 
haciendo uso 
adecuado de 
los sistemas 
de unidades y 
presentando 
respuestas 
concretas. 
EVALUACIÓN PARCIAL. 
Nombre de la Unidad 3: Electricidad y Magnetismo 
Logro de la Unidad: Al término de la unidad, el estudiante resuelve problemas relacionados con circuitos 
eléctricos de corriente alterna y corriente continua, haciendo uso de las leyes de Kirchhoff y de Ohm y aplicando 
métodos como Thevenin y Norton; presentando respuestas concretas (número adecuado de cifras significativas y 
el sistema de unidades correspondiente al problema). 
Se
ma
na 
Contenidos 
Saberes 
básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas presenciales Horas no 
 
presenciales 
9  Corrient
e 
eléctric
a y 
Resiste
ncia 
eléctric
a. 
 Ley de 
Ohm 
 
 Reduce un circuito a un 
elemento equivalente. 
 Analiza y calcula 
corrientes y voltajes en 
un circuito DC. 
 Resume el tema tratado 
con el apoyo de su 
docente. 
 
 Revisa el material 
del aula virtual. 
 Desarrolla de su 
proyecto de 
investigación. 
 Guía de 
Corriente 
eléctrica. 
 Guía de 
Laboratori
o. 
 Resuelve 
ejercicios 
haciendo uso 
adecuado de 
los sistemas 
de unidades y 
presentando 
respuestas 
concretas. 
10 
 Potenci
a 
eléctric
a. 
 Leyes 
de 
Kirchhof
f. 
 
 Calcula y reconoce 
potencias eléctricas 
diferenciando entre 
elementos pasivos y 
activos. 
 Analiza circuitos 
mediante las leyes de 
Kirchhoff, Thevenin y 
Norton. 
 Resume el tema tratado 
con el apoyo de su 
docente. 
  
 Revisa el material 
del aula virtual. 
 Desarrolla de su 
proyecto de 
investigación. 
 Guía de 
Corriente 
eléctrica. 
 Guía de 
Laboratori
o. 
 Resuelve 
ejercicios 
haciendo uso 
adecuado de 
los sistemas 
de unidades y 
presentando 
respuestas 
concretas. 
11 
 
 Semina
rio de 
Proble
mas. 
 
 
 
 Contesta una evaluación 
de conceptos básicos. 
 Resuelve en equipo un 
grupo de ejercicios. 
 Resuelve una Evaluación 
escrita. 
 Presenta su proyecto de 
investigación. 
 Revisión en 
Biblioteca de la 
unidad para 
examen de unidad.  
 Rubrica 
de 
evaluación
: ECB, EE, 
PG, 
PROY. 
 EE, ECB, 
PG. 
 Formato 
de 
Anteproye
cto. 
 Elabora un 
esquema 
donde se 
presenten los 
conceptos, 
definiciones, 
fórmulas y 
aplicaciones 
del tema 
tratado. 
 Resuelve 
ejercicios 
haciendo uso 
adecuado de 
los sistemas 
de unidades y 
presentando 
respuestas 
concretas. 
12 
 Campo 
Magnéti
co. 
 
 Ley de 
Faraday
. 
 Junto con el docente 
desarrollan la evaluación 
escrita de unidad. 
 Analiza y genera un 
esquema resumen con 
ayuda de su docente 
referente a campos 
magnéticos y ley de 
Faraday. 
 Resuelve ejercicios 
referentes a campos 
magnéticos y ley de 
Faraday. 
 Resume el tema tratado 
con el apoyo de su 
docente. 
 Revisa el material 
del aula virtual. 
 Desarrolla de su 
proyecto de 
investigación. 
 Guía de 
Campos 
magnético
s y ley de 
Faraday. 
 Guía de 
Laboratori
o. 
 Elabora un 
esquema 
donde se 
presenten los 
conceptos, 
definiciones, 
fórmulas y 
aplicaciones 
del tema 
tratado. 
 Resuelve 
ejercicios 
haciendo uso 
adecuado de 
los sistemas 
de unidades y 
presentando 
respuestas 
concretas. 
 
Evaluación T2: PD (0.40), ECB (0.10), PL (0.30), PG (0.20) 
Prueba de Desarrollo (PD), Participaciones en clases (PC), Examen de Conceptos básicos (ECB), Prácticas de 
laboratorio (PL), Practica grupal (PG). 
13 
 Circuito 
RC en 
corrient
e 
Continu
a. 
 Resuelve ejercicios 
referentes a circuitos RC, 
haciendo uso de los 
ejemplos presentados en 
clase por el docente. 
 Resume el tema tratado 
con el apoyo de su 
docente. 
 Revisa el material 
del aula virtual. 
 Desarrolla de su 
proyecto de 
investigación. 
 Guía de 
circuitos 
RC y 
corriente 
continua. 
 Guía de 
Laboratori
o. 
 Resuelve 
ejercicios 
haciendo uso 
adecuado de 
los sistemas 
de unidades y 
presentando 
respuestas 
concretas. 
14 
 Inducci
ón 
magnéti
ca. 
 Corrient
e 
Alterna 
 Analiza y genera un 
esquema resumen con 
ayuda de su docente 
referente a inducción 
magnética y corriente 
Alterna. 
 Resuelve ejercicios 
referentes al tema tratado 
 Resume el tema tratado 
con el apoyo de su 
docente. 
  
 Revisa el material 
del aula virtual. 
 Desarrolla de su 
proyecto de 
investigación. 
 Guía de 
inducción 
magnética
. 
 Guía de 
Laboratori
o. 
 Elabora un 
esquema 
donde se 
presenten los 
conceptos, 
definiciones, 
fórmulas y 
aplicaciones 
del tema 
tratado. 
 Resuelve 
ejercicios 
haciendo uso 
adecuado de 
los sistemas 
de unidades y 
presentando 
respuestas 
concretas. 
15 
 Semina
rio de 
Proble
mas. 
 Contesta una evaluación 
de conceptos básicos. 
 Resuelve en equipo un 
grupo de ejercicios. 
 Resuelve una Evaluación 
escrita. 
 Presenta su proyecto de 
investigación. 
 Revisión en 
Biblioteca de la 
unidad para 
examen de unidad.  
 Rubrica 
de 
evaluación
: ECB, EE, 
PG, 
PROY. 
 EE, ECB, 
PG. 
 Formato 
de 
Anteproye
cto. 
 Elabora un 
esquema 
donde se 
presenten los 
conceptos, 
definiciones, 
fórmulas y 
aplicaciones 
del tema 
tratado. 
 Resuelve 
ejercicios 
haciendo uso 
adecuado de 
los sistemas 
de unidades y 
presentando 
respuestas 
concretas. 
Evaluación T3: PD (0.40), ECB (0.10), PL (0.30), PG (0.20) 
Prueba de desarrollo (PD), Participaciones en clases (PC), Examen de Conceptos básicos (ECB), Prácticas de 
laboratorio (PL), Practica grupal (PG). 
16 EVALUACION FINAL 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
La estrategia didáctica a desarrollar para el curso de física general 2 es un aprendizaje activo 
por parte del estudiante, donde el docente es un facilitador del aprendizaje del estudiante. 
Entre las metodologías y técnicas a utilizar están: 
Metodologías Técnicas 
Estudio de casos. 
Aprendizaje Basado en 
Proyectos. 
Aprendizaje colaborativo. 
Trabajo en equipo 
Desarrollo de prácticas grupales 
Desarrollo de proyectos de investigación. 
Investigación bibliográfica. 
Participación activa en clase. 
Prácticas de laboratorio. 
Actividades en aula virtual - Argos 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno 
que no cumpla con este requisito quedará inhabilitado en el curso. El alumno que no esté 
presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia se realiza 
desde el primer día de clases.  
 
La nota final de la Evaluación continua debe ser el promedio de 3 notas (T). No es posible 
la recuperación de ninguna nota, salvo por falta correctamente justificada en la oficina de 
permanencia (dentro de las 72 horas después de evaluado el examen) se solicite la 
reprogramación de la evaluación. El cálculo de la nota final de evaluación continua es un 
promedio ponderado de las tres evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la 
semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, 
necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de una T (Evaluación 
Continua), de tal manera que el resultado final sea favorable al alumno. 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
En caso de utilizar 3 T el peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Presión, principio de Pascal, principio de Arquímedes, 
principio de continuidad y ecuación de Bernoulli, 
viscosidad. 
4 
T2 
Calor y temperatura, cambios de fase, primer principio de 
la termodinámica, entalpia, máquinas térmicas. Corriente 
eléctrica y leyes de Kirchhoff, circuitos RC. 
11 
T3 
Inducción magnética, inductancia, ley de Faraday, 
corriente alterna. 
15 
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VIII. ANEXOS 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión compartida y 
genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en    
Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera conflictos y utiliza 
sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación     
Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y asegura la 
comprensión mutua del mensaje. 
4.Responsabilidad    
Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la sociedad y en 
la promoción y protección de los derechos humanos. 
5. Pensamiento    
Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o proposiciones. Evalúa y 
argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje    
Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información contenida en 
diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para    
Resolver 
Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de solución y 
evalúa su impacto. 
8.Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de creación de valor para la 
organización y la sociedad. 
 
